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1 22 %  des  moyennes  PME  planifient  leurs  décisions  sur  le  moyen  terme ;  les  autres
réagissant  toutes  spontanément  à  l’évolution  de  leur  environnement.  Ce  n’est  pas
toujours  le  mauvais  choix,  affirme  cette  thèse  réalisée  dans  le  cadre  de  recherches
empiriques menées à l’institut RWI. (IB)
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